





B6202 Hospodářská politika a správa
Analýza postupu implementace Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Severozápad
Na základě analýzy postupu v implementaci Regionálního operačního programu Severozápad z hlediska
optimálnosti nastavení systému implementace, struktury, kvality a kvantity dotačních projektových žádostí,
navrhněte změny pro optimalizaci systému implementace. Práci strukturujte do následujících bodů.
1.	Úvod
2.	Regionální a strukturální politika Evropské unie, její cíle a priority pro období 2007 – 2013
3.	Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad (ROP SZ)
4.	Systém přípravy ROP SZ, porovnání priorit politiky EU pro období 2007 – 2013 s cíli ROP SZ a
rozvojovými cíli regionu
5.	Analýza procesu implementace ROP SZ v první části programovacího období
6.	Doporučení pro úpravu či zefektivnění implementace
7.	Závěry
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